




IMPLIKACIJE RAZVOJNIH ObILJEŽJA DJECE 







U ovome se radu razmatraju razvojna obilježja djece srednjega djetinj­
stva u kontekstu nastave stranoga jezika. Srednje djetinjstvo započinje 
oko šeste i završava oko jedanaeste godine života. Te se krajnje vre­
menske točke u hrvatskome obrazovnom sustavu poklapaju s polaskom 
u osnovnu školu te s prelaskom iz razredne nastave u predmetnu pa 
stoga o tome razdoblju govorimo i kao o ranoj školskoj dobi. Nastava 
u toj dobi zahtijeva uvažavanje posebnosti koje proizlaze iz obilježja 
kognitivnoga, emocionalnoga i socijalnoga razvoja djece u srednjemu 
djetinjstvu. U radu se donosi jedanaest posebnosti koje proizlaze iz 
gore spomenutih obilježja, a za svaku se posebnost daju jasne implika­
cije za učenje i poučavanje stranoga jezika u ranoj školskoj dobi.
Ključne  riječi: srednje djetinjstvo, razvojna obilježja, učenje i poučava­
























učenici  (Buljan Flander  i Karlović, 2004). Prelazak, pak,  iz  razredne 














1. Razvojna obilježja djece rane školske dobi
Metodički  priručnici  za  poučavanje  stranoga  jezika  (npr.  Brum-
fit, Moon, i Tongue, 1991; Cameron, 2001; Lightbown i Spada, 2006; 
Pinter,  2006)  često  kao  preduvjet  za  shvaćanje metodike  poučavanja 
učenika rane školske dobi ističu nekoliko obilježja odnosno posebnosti 

























Djeca  u  ranoj  školskoj  dobi  nastavljaju  rasti  i  razvijati  se  pa  je 
razumljivo da će imati potrebu kretati se, trčati, loviti jedni druge, do-
davati se loptom, igrati se. To znači da je 45 minuta mirovanja kojega 






























fonološki pravopis kao hrvatski  jezik u kojemu  je u većini  slučajeva 
jedan glas (fonem) predstavljen jednim slovom (grafemom). Engleski 









ganiziranije  negoli  u  vrtićkoj  dobi. Nekadašnji  egocentrizam počinje 
polako  zamjenjivati  razumijevanje  perspektive  drugoga  i  razvija  se 
sposobnost  suosjećanja,  no djeca  su  i  dalje poprilično okrenuta  sebi. 
Djeca koja su u razdoblju konkretnih operacija mogu donositi logične 






bi  prenijela  i  razumjela  poruke.  Gramatika  je  apstraktna  utoliko  što 










te  s uporabom gramatičke  terminologije u nastavi materinskoga  jezi-
ka, može  se  djeci  govoriti  o  gramatici  –  dotad  je  treba  »pokazivati« 
(Prebeg-Vilke, 1991; Vilke, 2001). Primjerice,  to znači da dodavanje 
nastavka ­s u trećemu licu jednine prezenta u engleskome jeziku (»she 





























Bez obzira  na  to  koliko  zadatak  ili  igra  bili  zanimljivi,  djeca  će 
ih napustiti i potrčati na prozor kada čuju sirene vatrogasnih vozila ili 

















−  klasificiranje:  dijete  klasificira  predmete:  jabuka i banana su 
voće, olovka i bilježnica su školski pribor, lutka je igračka;
−  proširivanje:  dijete  stvara priču:  lutka je olovkom u bilježnicu 









školskoj  dobi  temelji  na  pojmovima  iz  djetetova  najbližega  okružja: 
hrana, igračke, životinje, školski pribor, odjeća, itd.
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U suvremenoj  je nastavi zadatak učitelja da učenicima pomognu 
pronaći  učinkovite  strategije  koje  će  odgovarati  pojedinim  stilovima 
učenja, odnosno da učenike »nauče kako učiti«. Dakle nije dovoljno 












ja (engl. zone of proximal development) koje za Vigotskoga označava 























































S povećanjem  fizičkih  i  kognitivnih kapaciteta u  srednjemu dje-
tinjstvu,  odnosno polaskom u  školu,  djeci  se  nameću novi  zahtjevi  i 
izazovi. Prema Eriksonu (u: Berk, 2008, 314), »očekivanja koja odrasli 









Bitno  je  da  dijete  na  početku  školovanja  ima  pozitivna  iskustva 








govorenje,  čitanje  i  pisanje),  dobar  će  učitelj  pronaći  barem  jednu  u 
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među kojima će učenik neke savladati lakše, neke teže, a neke uz po-































samo njihova spremnost za učenje  i  stavovi  roditelja, nego  i odnos s 
učiteljem. Naime, taj je odnos izuzetno važan za uspješno rano učenje 
stranoga jezika. Nikolov (1999)  ističe kako su djeca mlađega uzrasta 

















pa bi učitelj  trebao postaviti  realna očekivanja, ali  isto  tako paziti da 
zbog nastojanja da kod učenika razvija motivaciju ne stvori kod njega 
lažan osjećaj samopouzdanja koji je nerijetko dugoročno štetan.
U  srednjemu djetinjstvu najveći  su pomaci u  samosvijesti,  razu-
mijevanju emocionalnih stanja i samoregulaciji emocija (Berk, 2008). 































njacima može  katkad  biti  ometajući  čimbenik  u  nastavi. Učitelj  sto-
ga  treba paziti  na prostornu organizaciju učionice  (koliko ona potiče 
ili  obeshrabruje  stalnu  horizontalnu  komunikaciju)  te  odabirati  što 
više aktivnosti u kojima će učenici moći raditi u paru ili u skupinama 
(Evertson, Emmer i Worsham, 2006). Osim što će aktivnosti u kojima, 
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The paper examines developmental characteristics of children in middle child­
hood in the context of foreign language teaching and learning. Middle childhood 
is a period between six and eleven years of age. Those ages match the beginning 
of primary schooling and the transition into middle schooling in the Croatian edu­
cation system. The period is therefore also called “early age”. Language teach­
ing methodology at that age needs to take into account specific characteristics 
of cognitive, emotional, and social development of children in middle childhood. 
The paper examines eleven development­based characteristics and provides clear 
implications for early foreign language learning and teaching.
Key  words: middle childhood, developmental characteristics, early foreign lan­
guage learning and teaching
